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To the centre: 
1. national 
2. compatibility 
3. establishment 
4. independence 
 
From the centre 
1. to prove 
2. fine, excellent 
3. standpoint 
4. stereoscopic 
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Tokyo university is a national university. 
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